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'Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
J . P. EYGONNET, R. MONTEIL E T J. PANTIN : Conservation de la peau 
par les basses temperatures . Application au trai tement des brûles graves. 
( Ή δια τών χαμηλών θερμοκρασιών διατήρησις του δέρματος. 'Εφαρμογή εις 
θεραπείαν βαρέων εγκαυμάτων). Presse Med. France 78, No 43, p.p. 1871 — 
1874, 72. 
Οι συγγραφείς αναφέρονται εις 22 κλινικας παρατηρήσεις βαρέων μορ-
φών εγκαυμάτων ύποστάντων θεραπευτικήν άγωγήν δια της όμοιοπλαστικής 
έγχειρήσεως. 
Προς τούτοις, το δια την μεταφύτευσαν προς πλήρωσιν και διόρθωσιν 
της ελλείψεως ένεκα τών ώς άνω αιτιών δέρμα προήρχετο δια της προαφαι-
ρέσεως εκ πτωμάτων ανθρώπων και το όποιον δια την υπό τών ανωτέρω χει­
ρουργών χρησιμοποίησαν του συνετηρήθη και διετηρήθη επί πολλούς μήνας 
εις κατάψυξιν τών — 1 9 6 ° δια του ύγροΰ αζώτου. 
Το ούτω συντηρηθέν δέρμα κατά τας απόψεις τών συγγραφέων διατη­
ρεί άπάσας τας λειτουργικάς ιδιότητας εν συγκρίσει μετά τοΰ προς μεταφύ« 
τευσιν κατά τα γνωστά τοιούτου προερχομένου συνήθως εξ άλλου σημείου του 
σώματος. 
Τ α προς κατάψυξιν προαφαιρεθέντα τεμαχίδια δέρματος, δέον να έ'χωσι 
διαστάσεις 60 Χ 250 m m και πάχος 0,4 έ'ως 0,14 m m . Ταΰτα εμποτίζονται 
πρωτίστως εις διάλυσιν γλυκερίνης 39%, τίθενται εντός μικρών θυλακίων έκ 
πολυαιθυλενίου - αλουμινίου περιέχοντα την ιδίαν διάλυσιν και τοποθετούνται 
εν συνεχεία εντός μεταλλικών πιατελλών, αί'τινες εισάγονται εντός τών ερμα­
ρίων καταψύξεως ί'να ύποστώσιν την δια της έμβαπτίσεως εντός ύγροΰ αζώ­
του ώς ανω κατάψυξιν και μετέπειτα προβλεπομένην συντήρησιν. 
Ή άπόψυξις τών ώς ε'ι'ρηται κατεψυγμένων τεμαχιδίων του δέρματος, 
λαμβάνει χώραν εντός Bain - Mar ie εις + 4 0 ° C επί 1,5 εως 2 m n και α­
κολούθως ταΰτα άποπλύνονται εντός φυσιολογικού ύδατος εις δ προσετέθησαν 
αντιβιοτικά ί'να χρησιμοποιηθώσιν δια τήν έκτέλεσιν τών ώς άνω πλαστικών 
εγχειρήσεων. Ως δε είναι φυσικόν προ πάσης έγχειρήσεως τα ούτω διατη­
ρούμενα και χρησιμοποιούμενα ώς άνω δέρματα ελέγχονται μετ' αύστηρότη-
τος και μικροβιολογικώς. 
Ά ν . Χρ· 'Αναστασίου 
/ 
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J . R. CREPEY: «Le pêche et les moyens modernes de conservation des pro-
duits marins». {Ή αλιεία και οί μεταγενέστεροι τρόποι συντηρήσεο^ς α­
λιευτικών προϊόντων θαλασσών) Ann. Hyg. France, 6 No 2 p.p. 21-23,72. 
Ή διάρκεια συντηρήσεως των νωπών ιχθύων - ευθύς αμέσως μετά την 
άλίευσίν των - δι' υδαρούς πάγου (τεμαχισμένου πάγου) εις μεγάλα δοχεία 
δεν δύναται υπό τας πλέον ευμενείς συνθήκας να ύπερβή τας 20 ημέρας. 
Κατά την συντήρησιν ταύτην ή ψΰξις εκ της θερμοκρασίας του περιβάλ­
λοντος δέον αυστηρώς να κυμαίνεται εις την θερμοκρασίαν 0° C καθότι μία 
ελαφρά πτώσις της θερμοκρασίας ταύτης αντιστοιχούσα εις ολίγα μόνον δέ­
κατα του βαθμού του θερμομέτρου είναι δυνατόν να προκαλέση την άνάπτυξιν 
τών βακτηριδίων άτινα φυσιολογικώς εμφανίζονται εις + 10° C. 
Εις δ,τι άφορα την συντήρησιν δια της μεθόδου της καταψύξεως τών ιχ­
θύων, δ συγγραφεύς αναφέρει δτι δια της πτώσεως της θερμοκασίας κάτωθεν 
τών — 2 ° C , επέρχεται ή πήξις του ύδατος τοΰ ιχθύος κατά 50% και ει; 
— 5 ° C 80$. Προς αποφυγήν σχηματισμού πυρήνων κρυσταλλίων πέριξ τών 
οκοίων τοποθετείται διαδοχικώς στρώμα πάγου, ή πτώσις της θερμοκρασίας 
δέον να είναι ταχεία και απότομος ϊνα κατά τον τρόπον αυτόν το ύδωρ να 
πήγνυται εντός αυτών τούτων τών κυττάρων και να δίδη ούτω εις την μάζαν 
πολλαπλάσιον αριθμόν μικροσκοπικών παγοκρυσταλλίων. 
Έ ν συνεχεία δ συγγραφεύς αναφέρει οτι δ εν ίσχύι σήμερον γαλλικός δια­
κανονισμός προβλέπει δπως ή έν τω βάθει έπιτυγχανομένη θερμοκρασία του 
προοριζομένου να ύποστή κατάψυξιν "ιχθύος δέον να είναι — 5 ° C δια τας πρώ-
τας 2 ώρας και — 1 8 ° C δια την μετέπειτα προβλεπομένην παραμονήν του 
εντός της σήραγγος καταψύξεως. 
"Άν. Χρ. Αναστασίου 
R. Μ. ARNOLD, F. J . PELITZ, P. SUREAU, P. STOURAITIS, V.VARGAS: 
Immunity against, Paralytic Rabies in cattle following vaccination 
with ERA vaccine under Ranch Conditions in Bolivia, P a r t I I . Dura­
tion of Immunity . (Ανοσία βοοειδών κατά της παραλυτικής λύσσης, κατό­
πιν εμβολιασμού δι' εμβολίου ERA οπό συνθήκας υπαίθρου έν Βολιβία· Μέ­
ρος II. Διάρκεια ανοσίας). Trop. Anim. Hlth. Prod, 1973, 5, 1-5. 
Εις Βολιβίαν, ένθα ή μεταδιδόμενη υπό τών αίματοφάγων χειροπτέρων 
( Γ a m u r e s ) λύσσα ενδημεί, δ εμβολιασμός, υπό συνθήκας υπαίθρου, βοοειδών 
δι' απλής δόσεως ϊ\ώολίοη εξ ίοΰ τροποποιουμένου τύπου Modifd'ed Live Vi­
r u s - ERA δίδει προστασίαν διαρκείας τριών και τεσσάρ(ον ετών. 
Τρία ετη μετά τον πρ&τον έμβολιασμόν, 22% τών ζώων έχουν τίτλον 
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δροεξουδετερωτικών αντισωμάτων κατώτερον τοϋ 1 :5 και ενδεχομένως μόνο·/ 
9,5% να είναι ευαίσθητα εις την νόσον, ως συνάγεται εκ της αναμνηστικής 
άποκρίσεως τούτων εις τον έπανεμβολιασμόν. Μετά τέσσερα έτη, τα ποαοατχ 
είναι αντιστοίχως 53,3 και 6,7%. 
Χ. Παππούς 
R. Μ. ARNOLD, P. STOURAITIS, J . SALVATIERRA : Immunity against 
paralytic in cattle following Vaccination with ERA vaccine under ranch 
conditions in Bolivia. P a r t III . The influence of maternal antibody on the 
Success of vaccination of calves of different ages.('Ανοσία βοοειδών κα­
τά της παραλυτικής λύσσης κατόπιν εμβολιασμού δΓ εμβολίου ERA υπό συν-
θήκας ύααίϋρου εν Βολιβία. Μέρος 111. Έπίδρασις των μητρικών αντισωμά­
των επί της αποτελεσματικότητος του εμβολιασμού τών μόσχων διαφόρου η­
λικίας). Trop. Anim. HIth. Prod 1973 5,6-11. 
Μόσχοι γεννηθέντες εξ αγελάδων έμβολιασθεισών προηγουμένως κατά της 
μεταδιδόμενης υπό τών αίμοφάγων χειροπτέρων ( v a m - l'ires) λύσσης δι' εμ­
βολίου έξ ίου τύπου ΜΕΓ - ERA, ένεβολιάσθησαν δια του αύτοΰ ε\χ6ολίου κατά 
τον 4ον, δον, 6ον, ή Τον μήνα της ηλικίας των. Προ τοΰ εμβολιασμού τών 
μόσχων και 3 μήνας μετά xobxov έγένετο τιτλοποίησις τών άντισα>μάτων δια 
τής τεχνικής της δροεξουδετερώσεως. Εις τα ζώα ηλικίας εως 6 μηνών ευρέ­
θησαν υπολείμματα μητρικών αντισωμάτων, τα οποία δια προοδευτικής παρεμ­
βολής επηρεάζουν την άποκρισιν τών ζώων τούτο>ν εις τον έμβολιασμόν. Ό 
εμβολιασμός μόσχων ηλικίας έως 6 μηνών δίδει ασταθή και κατώτερα ποοο-
τα προστασίας καί δέον ιϊπως διενεργηθή έπανεμβολιασμος τούτων εις ήλι-
κίαν 12 μηνών ώστε ν' αποκτήσουν άνοσίαν μεγάλης διαρκείας ( 3 — 4 ετών) · 
Χ. Παππούς 
Ρ. SAURAT, Υ. GILBERT, J . CHANTAL : La maladie des Muqueuses ou 
Diarrhée à virus des bovins. ( Ή νόσος τών βλεννογόνων ή ôtappoiu έξ ί­
ου τών βοοειδών). Συλλογή μονογραφιών «Les maladies à virus», υπό την 
διεύθυνσιν τών p. Lépine και P. Goret. L' expansion Scientifique 15 rue st. 
Benoit, 75278 Paris Cedex 06 "Ετος εκδόσεως 1973, είς τόμος 18X24, 288 
σελ., 36 παραστάσεις, τιμή franco : 92,50 F. 
Ή νόσος τών βλεννογόνων ή διάρροια έξ Ίοΰ τών βοοειδών έτακτοποιή-
θη το πρώτοι εις H Π Α, κατά το 1946, υπό τών Olaf son καί συν·, έκτοτε 
δέ διεπιστώθη είς πλείστας χώρας τού κόσμου. Ή συχνότης τών ταυτοποιή­
σεων τής νόσου συνεχώ.ς αυξάνει κατά τα τελευταία έτη, αφ" ενός λόγω τής 
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έξοικειώσεως εις αυτήν των ασκούντων κτηνιάτρων, άφΓ έτερου λόγω της 
βελτιώσεως τών εργαστηριακών μεθόδων διαγνώσεως. Επίσης, ή αυξησις της 
συχνότητος πιθανόν να εχη σχέσιν και με τάς σημειουμένας άλλαγάς τών 
συνθηκών εκτροφής, καθ' δσον ή βοοτροφία σήμερον λαμβάνει περισσότερον 
έντατικήν μορφήν, χρησιμοποιούσα ζώα βελτιωμένα, νεαρώτερα και εις ση-
μαντικόν αριθμόν ανά έκτροφήν. 
Αί οίκονομικαί συνέπειαι εκ της νόσου τών βλεννογόνων επί τής βοείου 
παραγωγής ήσαν μέχρι σήμερον μέτριαι εν Ευρώπη, πιθανόν δμως αύται να 
λάβουν περαιτέρω εκτασιν εις το μέλλον. 
Εις τήν παροϋσαν μονογραφίαν τών Ρ. Saurat, V. Gilbert και J. Ch­
antal εκτίθενται, κατά το κλασσικόν σχέδιον περί λοιμωδών νόσων, αί κτη-
θεΐσαι ήδη γνώσεις καθώς και αί πολλαί αβεβαιότητες και άγνωστα σημεία 
τής νόσου. Ή Ίολογική μελέτη, λίαν λεπτομερής, καταδεικνύει τήν ταυτότη­
τα του παθογόνου αιτίου, τό οποίον διαχωρίζεται τών άλλων παθογόνων ιών 
τών βοοειδών. Υπάρχει, εν τούτοις, σαφής συγγένεια του ίου τής νόσου τών 
βλεννογόνων μετά τοΰ ίου τής κλασσικής πανώλους τών χοίρων, ή οποία δι­
καιολογεί τήν ταξινόμησιν τών δύο ιών εις τήν ομάδα τών Togavirus και ή 
οποία έκδηλοΰται εις τήν πράξιν δια τών ευνοϊκών αποτελεσμάτων του έτε-
ρολόγου εμβολιασμού: Ό ιός τής νόσου τών βλεννογόνων παρέχει εις τον χοΐ-
ρον σημαντική ν προστασίαν έναντι του ίου τής κλασσικής πανώλους. 
Κατά τήν άνάλυσιν τής κλινικής εικόνος τής νόσου υπογραμμίζεται ή 
εκπληκτική ποικιλία αυτής δσον άφορα τήν έπιδημιολογίαν, τα συμπτώματα 
και τας αλλοιώσεις. Έκ τοΰ γεγονότος αύτοΰ προκύπτουν δυσχερή προβλήμα­
τα διαγνώσεως δια τόν ασκούντα κτηνίατρον. Ή ακριβής γνώσις τών ιδιομορ­
φιών τής νόσου καθιστά εύχερεστέραν τήν τακτοποίησιν και τήν διάκρισιν 
ταύτης έκ τών παραπλήσιων παθολογικών καταστάσεων τών βοοειδών. Προς 
έπιβεβαίωσιν τών υπόπτων κλινικών περιπτώσεων, ή συνδρομή του εργαστη­
ρίου τυγχάνει απαραίτητος. 
Εις τόν τομέα τής γενικής παθολογίας, ή νόσος τών βλεννογόνων απο­
τελεί τυπικόν παράδειγμα νόσου ευρέως διαδεδομένης, υπό μορφήν συνήθως 
λανθάνουσαν ή ήπιαν, ή οποία ενίοτε λαμβάνει σοβαράν μορφήν με θανατη-
φόρον συνήθως εξέλιξιν. Ή δυνατότης αύτη τής νόσου ερευνάται εις τό κε-
φάλαιον τής παθογενέσεως, διερευνάται δ ρόλος τών ατομικών ανοσολογικών 
ανεπαρκειών ως και ή προέλευσις τούτων. 
Τα διατιθέμενα σΎ}\ιερον μέσα θεραπείας και προλήψεως είναι περιωρι-
σμένης αποτελεσματικότητος ή δυσχερούς εφαρμογής εις τήν πράξιν. Ή τε-
λειοποίησις τών μέσων τούτων θα είναι τό λογικόν αποτέλεσμα τών νέων προσ­
κτήσεων ε'ις τόν τομέα τής αιτιολογίας και τής παρασκευής εμβολίων αναμ­
φισβήτητου αποτελεσματικότητος· 
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Εις το τέλος τοΰ κειμένου υπάρχει τεχνικον προσάρτημα, εις το οποίοι 
περιλαμβάνονται αι χρησιμοποιούμεναι τεχνικαί τακτοποιήσεως του ίοΰ ή ανι­
χνεύσεως των ειδικών άντισωμάτιυν. 
Ή υλη του έργου τούχοί) ήντλήθη εκ 572 βιβλιογραφικών αναφορών, εις 
το κείμενον δε παρεμβάλλονται διάφοροι παραστατικαί είκονογραφίαι δια την 
εύχερεστέραν μελέτην αύτοΰ. 
Χ. Πάππους 
COMITÉ OMS D ' E X P E R T S DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE. 
(Επιτροπή εμπειρογνωμόνων OMS έπί της βιολογικής τυποποιήσεως) : 25η 
εκθεσις, Organisation Mondiale de la Santé. Sèrie de Rapports rechniques, 
1973, No 530, σελ. 70 τιμή Fr. S- 5 1,75. (Έδημοσιεύθη εις την Γαλλικήν 
και Άγγλικήν ύπο δημοσίευσιν εις τήν Ρωσικήν και Ίσπανικήν). Προς πώ-
λησιν εις βιβλιοπωλεΐον 'Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4, 'Αθήναι (Τ. 126). 
Το ενδιαφέρον της εκθέσεως ταύτης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
OMS έπί της βιολογικής τυποποιήσεως έγκειται εις τήν άναθεώρησιν τών γε­
νικών προδιαγραφών τών σχετικών με τήν στειρότητα τών βιολογικών ουσιών 
βασιζόμενων επί τών προσφάτων προόδων εις τάς μεθόδους ελέγχου τής στει-
ρότητος και εις τα διατιθέμενα σήμερον τελειοποιημένα μέσα προλήψεως τής 
μολύνσεως. 
Ή άνιοτέρω επιτροπή καθώρισεν επίσης τάς σχετικάς προδιαγραφάς δια 
το άντιλυσσικόν έμβόλιον προς Ίατρικήν χρήσιν, επέφερεν ενίας άλλαγάς, υπό 
μορφήν προσθέτων προδιαγραφών, εις τα άντιχολερικα εμβόλια και άντιγριπ-
πικόν τοιούτον, προσδιώρισεν τα διεθνή πρότυπα δια δύο τύπους άντιορών 
s a l m . p u l l o r u m καί του g l icagon χοιρείου προελεύσειος δια βιολογικάς τι-
τλοποιήσεις καί αντικατέστησεν τα διεθνή πρότυπα τής ήπαρίνης και τοΰ άν-
τιοροΰ τής άεριώδους γαγγραίνης Cl. h i s to ly tdcum. 
Ή επιτροπή καθώρισεν ώσαύτιος το παρασκεύασμα διεθνούς αναφοράς 
τής άνοσοσφαιρίνης IgE τού ανθρώπου καί αντικατέστησεν το τοιούτον τοΰ 
άντιδιφθεριτικοΰ ορού δια τάς δοκιμάς κροκκιδώσεως. Κατήργησεν, ως μη 
αναγκαία, τα παρασκευάσματα διεθνούς αναφοράς τής G r a m i c i d i n e S πολ­
λών οργανικών συνθέσειον τού αρσενικού καί τοΰ MSb. Τ α πέντε διεθνή πρό­
τυπα τών άντιορών τής άεριώδους γαγγραίνης ελαβον νέας ονομασίας συμφώ-
νως προς τάς σημερινάς αρχάς τής βακτηριολογικής ονοματολογίας. 
Χ. Πάππους 
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